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FÖRT E G K NIN Gpä en del af framL
Doctoren ocli Riddaren J. H. Gargers
efterlemnade Boksamling, /SS7,
j. Häst- ocli Boskaps-Låkaren eller underråttelso
vid de allraånnaste sjukdomar som ankalla Håstar,
Hornboskap, Far och Svin af T. C. Abildgaard,
öfvers. af A. H. Florman. Lund 1792.
2. Kliiniselle Annalen d. medicinisch chirurg. Kran-
kenanslalt in abgefasst y. ,/. F. Ackermann
u. C. E. Fischer, mit. i:m Kpfr. Jena 1805.
3. Chirurgiska Flåndelser samlade af O. Act el. 2:dra
Uppl, med jo Planch. Sllilra 1775.
4. J. Aithens Anfangsgriinde d, theoret. und prakt,
Wimdarzneykunst. Lpz. 1781*
5. ./. F. E. Albrecht. Der weisse Fluss d. weibl,
Geschlechts. Flmbrg.
6, Zweckmåssige und erprobte
mittel gegen Somraersprossen, Leberflecke, Son-
nenbrund, Warzen ect. ect. 2:te Auflg, v. Win-
clienbach. liambrg.
7. Prosp. Alpine De prsesagienda Vita et morte
libri VII edid. Gaubius. Francof. 1754 in 4:0.
8—)o. J. Arnemann, System d. Chirurgie. 2 Thle
mit Kplrtfln, Gottingen 1798— 1802.
Il» : Handbuch d, prakt. Medioin.
Gottingen igoo.
12? J 3- ■ Entwurf ein. prakt. Arznei-miltellehre. 2 Thle. Gottingen 1791, 92.
14. F. E. Augustin v. Galwunismus und dessen me-
dioin. Anwendung mit i;m Kpfr. Berlin igoi.
15. M. Baillie. Anatomie d. krankhaften Baues v.
einigen d. wichligsten Theile im menschlichen
Korper. aus cl, Englisch, v. S. Th. Sommering.
Berlin 1794..
2S
16. .7. C. F. Båhrens Entwurf ein. nalnrpbilos. Ein-
leitung in d. Heilkunde, mit l:m Kpfr. Lpz. 1815-
17. F. L, Bang. Praxis Medica Systematice expo-
sita, selectis Diarii Nosocomii Fridericiani illu-
strata. Hafniae 1789.
Jg. Selecla Diarii nesocomii Fridericiani
Hafniensis. T.mi. 11. Hafnise 1789-
19, 20. Barthes. Abhandlung iiber d. Gichtkrank-
heiten, aus d. Franzos, v. Bischoff. 2 Thle. Ber-
lin 1803.
2i , 22. Baudelocque. Anleilung zur Enlbindungs-
kunst, aus d. Franzos. y. Ph. F. Mechel. 2:te
Ausg. mit Kpfrn. Lpz. 1791—94.
23. Baumes. von der Lungensucht. iibi-s. v. Chr. Ph.
Fischer. 2 Thle. Hildburghausen 1809.
24. H. V. Becker. De aeire corrupto. Rostochii 1796.
25. G. TV. Becker. Ueber Pollulionen und d. un-
triiglichsten mittel dagegen. 4'.te Ausg. Lpz. a 817-
26. Th. Beclcloes iiber de neuesten Methoden d.
Schwindsucht zu heilen iibrs. v. Kuhn, Lpz. 18c>3 -
27. a) B, Bells Afhandlung v. d. Geschwiiren und
deren Behandlung. neues Ausg. Lpz. 1792 *
h) Zusåtze zu Bells Bbhandl, v. d. Geschwiiren,
gesammelt und herausgeg. v. Hebcnstreit. Lpz,
1793*
2 B—33*8—33* G. Bells Lehrbegrill d. Wundarzneykunst.
aus d. Englischen. 2:te Ausg. m. Kpfrn. 5 Thle.
Lpz. 1791—98.
34. J. J. Berzelius. Afhandling om Galvanismen.
Sthlm iB° 2 - Med 1 planch.
35. S. Blnncardi Lexicon medicum. Editio novissima
ab Isenflaram. Voll. 11. Lipzise 1777*
36. J. Fr. Blumenhach. Inslilulionis physiologicae.
accedunt tabulle seneas. Gottingae 1787*
37. C. G. Båhme, Umriss d. allgemeinen Heilungs-
kunde, Berlin 1785.
338. Herm. Bårhaave. Aplioriomi de cognose, et cu-
raudis morbis. Lugduni Balao 1727. Edit. lll:a.
Consultaliones medicse. Got-39-
tingse 1744.
40. De Materia medica et reme-
diorum formulis Editio Ul:a. Lugduni 1740.
41. Lårosatser cm Chirurg. sjnk>
doraars kännedorn och läkningssält. Slhlm 1799.
42—44. J. F. Bdttchers Abliandlung v. d. Krank-
heilen d. Koodien, Knorpel und Seimen. 3 Thle
mit 23 Kpfrtfln. 3;te Aufl. Lpz. 1796.
45. J. D. Brandis, Versuch iiber die Metastaseu.
Hannover 1798*
46. V. L. Brera. Medioin, praktiselle Bemerkungen
iiber versebiedenen Kranheiten iibrs. v. Weber
1;s Thl. Ziiricli 1801.
47. J. Browns System d. Heilkunde. herausg. v. Pfaff.
2:ta Aufl. Kopenhagen 1798.
48. J. Brononis Eleraanta medicinse. Hildburghause
1794.
49. TV. Buchaus Hausarzneykunde, iibrs. v, K. Spren-
gel. Allenburg 1792.
50, 51. K. Fr, Burdach. Sysiem d. Arzneymittel-
lehre. 2:te Ausg. 4 B:de, Lpz. 1817—19.
52 —55. Inslitutionum medicinse practicse quas pras-
legebat J. B. Burserius. Edit. nova. Voll. IV.
Lipsiae 1798-
56. TF. Cadogan. Afhandling om Gikt och alla chro-
niska sjukdomar. 3:dje uppl. Sthlm 1795.
57» 58- H. Callisens System d. neueren Wundarzney-
kunst. iibrs. v. Kuhn neue Aufl. 2 Thle. Ko-
penhagen 1798-
59. L . TV. Cappel. Beilrag zur Beurtheihmg d. Brow-
nisch. Systems d. Medioin. Gotting. 1800.
60. iV. Chamhon, iiber d. Krankheiten d. Kinder iibrs,
v. Becker. Berlin 1801.
46i
62,
63
64
65.
66
70.
73'
74
78
79.
8r
8a
83
11. J. Collin. Ohservaliones circa morbos aculos
et chronicos. Vindobonse 1764.
C. TV. Consbruch. Klinisk handbok ud praktiska
Låkarekonsten, ulgifven af Alhoni 2., Bd, Sthlm
1813—15.
G. C. Conradi. Handbuch d. palbolog. analomie.
Hannover 1796,
Grundriss d. medioin, Encyclopå-
die und Methodologie. 2:te Ausg. Marburg 1815.
Taschenbuch fiir Aerzte zur
Eeurtheilung d. Achlheit, Verfålschung und Ver-
derbniss d. ArzneirniUel. Hannover X793.
-69. TV. Cullen. Aufangsgriinde d. prakt, Arzney-
kunst, gite Ausg. 4 Bde. Lpz. 1800,
-72. F. Darvin. Zoonomie oder Gesetze d. or-
ganisoin Lebens, iibrs. v. Brandis. 3 Tble mit
Kpfrn. Hannover 1795—99.
JD. Delius, Einige Beobaclitungen welche d, Er-
zeugung und d. Gcburtshuffe betreffen, iibrs, mit
Kpfrn. Niirnberg 1767.
-77. P. ./. Desault, Cbirurgiscber Nachlass, iibrs,
v. TVarderburg. 4 Tlde mit Kpfrn. Gotting,
1799—1800.
Abhandlung iiber d. Krank-
lieilen d. Harnwege, iibrs. v. Dorner mit Kpfrn.
Frankf. am M. 1806.
80. F, Dveyssig. Handbuch d. medioin, Diagno-
sdk. 2 B:de. Erfurt 1801—03.
Doussin Duhreuil. Ueber d, Gefabren d. Selbs-
befleckung nebst Rathschlågen zur Bebandlung d.
daraus ensteh. Krankheiteu, iibrs, v. Köffinger,
Pesth 1816.
Ora Forslemningar ooh deras
Eotemedel, ofvers. Jonkopiug 1828-
JS. JDutileuil. Afhandling ora Gikten, öfvrs, af
TVuhrihan. Örebro 1804,
5\
84- G. Essich. Reilun gsmitlel fiir Selbstmorder
und schnell vernngliickte personen. Augsb. 1788*
85. TV. Falconers Abhandlung v. d. Wii’ksambeit d.
luflsauren alkaliscli. Wassers in Steinkrankheiten
und andern Beschwerden d. Harnwege. Lpz.
1794.
86. A. Faxe. Låkarebok for Landtmannen, 2:dra
uppl. Stlilm 18 il.
87. Minnesbok for Skeppslåkare. Slhlm
1785.
88. J- !• Fickii Aphorismi Hippocratis notis illu-
strati. Jena 1729.
89» Jos. Frank. Acta Instituli clinici Vilueusis an-
nos VI complecteus. Lipsise 180B—12.
90—97. J. F. Frank. De curandis hominum mor-
bis. libri VL Manhernii 1792—-1820,
98. Jos, Frank, Erlåuterungen d. Erregungstbeorie.
Heilbronn iB°3.
99. J. P. Frank. Interpretationes clinicee. cum VII
tabulis seneis. Tubingse 1812,
100. Jos. Frank. Grnndriss d. Patbologie. Wien 1803.
101. Ratio instituli clinici Ticinensis.
Viennse 1797.
102. Handbuch d. Toxicologie odcr d,'
Lehre v. Giften und Gegengiften. Wien 1800.
104, S. Frolich. Reglor for Approbations ocli Cas-
sations besigtningar af Recruter och. Kronans
manskap. Stblm 1813.
105. F. J. Galls Låra om Hjernan ocli Hufvudskä-
len jemte denna låras litteratur, ofvrs. af Ec-
kerberg. Lund 1806.
106. H. D, Gaubio. Instituliones palbologise medici-'
nalis, Norimbergse 1787.
6J. E. Geliberts Samlung prakt. Beobacht. imd
Krankengeschichten. Lpz. 1792.
Io7>
Th. Glass. Abhandlung iiber d. Fieber, iibrs.
v. Tabor. Heidelberg 1790,
ioB.
J. Fr. Gmelin. Grundriss d. Pharmacie. Got-
tingen 1792.
109
C. J. Grapengieoser. Versuch d. Galvanismus
z. Heilung einig. Krankh. mit Kpfrn. Brin igoi.
C. G. Gruner. Semiolice physiologicam et pa-
tbologicam generalein coniplexa. Haise 1775.
Via et Ratio Formulaa medicas
Jio
in
112
conscribendi. Haise 1778-
A. Haindorf Versuch ein. Pathologie und The-
rapie d. Geistes uud Gemiithskrankheiten, Hei-
delberg igi 1.
li 3
R. Hautesierch. Fonnulse medicamenlorura no-
sodochiis militaribus adaptse. Jense 1763.
E. B. Hebenstreit, Lehrsåtze der medioin. Poli-
zeywissenschaft. Lpz. 1791-
114
i*s
A. F. Heclcer. Von d. Entziindungen im Haise.
Berlin 1809.
n6
__ ,Kort utkast tili Pathologie och
Semiotik, ofvrs. Sthlm 1812.
u 7
Handbok i praktiska Läkare-H8
vettenskapen , ofvrs. af Tiden. Sthlm 18 1
119-22. Kunst d. Krankheiten d. Men-
schen zu heilen. 2:le Auli. 4 Thle. Erfurt
1805— ‘5-
12 2. Kort utkast tili Pathologie och
Semiotik, ofvrs. Sthlm igia.
25. Therapia generalis oder Har.d-
bucli d. allg. Fleilkunde. neue Ausg. 2 B:de.
Erfurt 1805—16.
126. Anweissung d. venerische Krankh.
zu erkennen und behandeln. 3 -.te Ausg. mt, 1
Kpfr. Erfurt igig.
7iay F. Hecher. Ueber d. Natur und Heilart d,
Faulfieber. Brln 1809.
128- S, Hedin. Ulkast tili en handbok for Bruns-
gåster, x;sla afdeln. om Medevi. Stblm lB°3*
129. L. Heisteri Compendium medicinse practicae.
Amstelodami 1748-
130. A. Henke. Handbucli z, Erkenlniss und Heilung
d. Kinderkrankheilen. Frankfrt am M. 1809.
131. J. Fr. Henkels Anweissung. z. verbesserten chi-
rurg. Verbande umgearbeilet v. Stark mt. 25
Kpfrtfln. Brln 1802.
132. Fr. Henning. Diåtetisch-medicin. Handbuch fiir
Seelente. Lpz, 1800.
133—35. Oplithalmologische Eibliotliek hei’ausgeg. v.
K. Hirnly und A. Schmidt. 3 B:de mt. Kpfrn,
Jena 1802—oy.
136, 37. K. Hirnly. Eibliotliek fiir Ophthalmologie.
2 st. mt Kpfxtfln. Hannover 1816—19,
138. Abhandlung iibr d. Brand d.
weichen und harten Theile. Gotlingen xgoo.
139. Hippocratis Coi. De Humoribus pui’gandis liber
et de Diaeta auitorum libri 111 cum commenta-
riis Segusianx etc, Lipsiae 1745.
140. S. Hochheimer, Abhandlung iibr Krankheiten
aus Schwåche und d. Eehandlung. Frankf. 1803.
141. J. Hojfhauer, Untex-suchungen iibr d. Krankhei-
ten d. Seele. 3 Thle. Halle 1802—oy.
143. C. A. Hojfmann. Taschenbuch fiir Aertze, Phy-
siker und Brunnenfreunde. 2:te Auli. Weimar
1798.
143. G, S. Hojfmann, Uehr d. Verlialten und d. Le-
bensordnung in hitzigen und ansteckenden Krauk-
heiten. Coburg 1793.
144. E. Horn. Klinisches Taschenbuch fiir Aertze
und Wundärte. Brln 1803.
846. F. Horn. Handbuch d. medioin, Chirurgie. i
TJile. Berlin 1804—06.
145.
48. . Beitråge zur medizin, Klinik. 2 Tlile,
Braunschweig Igoo.
1 47j
Anfangsgriinde d. medizin. Klinik. 2
Tlile. Erfurt 1807—08.
149,
51. F. TV. v. Hoven. Handbuch d. prakt. Heil-
kunde. 2 B:de. Heilbronn 1805.
3 50.
53. C. TV. Hufeland. System d. prakt. Heil-
kunde. 2 B:de. Lpz. igoo—os.
152,
C. TV, Hufeland. Conspectus morborum secun-
dum ordines naturales. Brln. ISI9-
1 54*
Ueber d. Natur, Erkenlniss-155-
Mittel und Heilart d. Skrofelkraukheit, 2:e Auli.
Jena 1797.
Eemerkungen iibr d. natiirl.156.
und inoculirten Blaltern, versehiedene Kinder-
krankheiten, und sowohl medicin. aks diäletische
Behandlung d. Kinder. 3=te Auli. Brln 1798.
J. N. Hamhourg. Observationes de Hydrocelis
cura radicali. Vindobonae 1761.
a s7*
Fr. Hojfmann. Samlung auserles. casuum v. d,
vornehmst. Krankheiten, iibrs. v. Schaarschmidt.
Halle 1735.
-J5B-
61. Fr, Hojfmann, Medioina consultatoria. 10
Thle. Halle 1721—33.
4 59.
Fr. John. Neues System d. Kinderkrankheiten.
Arnstadt 1803.
162.
G, L. Kapp. Recepltaschenbuch, Niirnbrg 1809.
J. Kcempf. Enchiridium medicum, denuo edid,
Kortum. Francofurti ad M. 1792.
163.
164.
165. Kentisch. Briefe an Baudelocque iibr einige
Stellen seinen Entbindungskunst aus d, Franzos,
y. Martens. Lpz. Igor.
9i66 J. Keup, Libellus pharmaceuticus composita et
praeparata praecipua praeparandi modum et en-
cheireses exhibens. Duisburgi 1786.
J. Kjernander. Utkast tili medicinal-lagfareu-
heten. Stblm,
167
lÖB G, KleJJel. Zusåtze und Verbesserungen zu
Schivediaurs Werke v. d. Lustseuche. Berlin
1803.
L. G. Kleinii a) Selectus rationalis medicanii-
nnm. Lips. 1765. h) Inlerpres clinicus sive de
Morborum indole, exitu in sanietatem etc. Lips.
1753- c) De aere, aquis et locis agri Erbacen-
sis. tentamen physico medicum. Lips. 1754.
C. A. Kluge. Versuch einer Darslellung d. ani-
malischen Magnetismus als Heilmittel 2:te Aufl.
Erin 181 5 •
169
170
J. G, Knebel. Grundriss zu einer Zeiclienleh-
re d. gesanit. Entbindungswissenschafl. Breslau
1798.
171
73- ——— Materialien z. Arzneiwissenschaft,
2 B;de. Breslau 1799—lBOO.
König. Der Arzt wie er ist und wie er seyn
selite, Lpz, 1806.
76. C. G. Kortum, Commenlarius de vitio
scrofnloso quique inde pendent morbis secunda-
riis T:mi 11. Lemgovise 1789, 90,
172,
174,
i? 5?
J. Kraah. Handbok for Barnmorskor pä Kongi,
Colleg. Med, bafallning utgifv. Stblm 1782.
F. Kretschner ; Versurh ein. theoret.-prakt. Dar-
stellung d, Wirkungen d. Arzneien i:str Thl.
allgemeine Abhandlung v. d. Arzneilehre. Kalle
1800.
177,
178
X79 B. Laulender. Allmän nod ocb hjelpebok fsr
lungsigtige och dem som befara alt blifva det,
utg. af Franhenau, ofvrs. JonkSping 1815-;
10
L, F. Lentin. Beytråge z. ausiibenden Arz-
neywissenschaft. 2;le Ausg. 3 B;de mt Kpfrn,
Lpz. 1797—1804.
H. W. Lindemann. Entwurf d. vorziiglicbsten
Krankheiten d. Soldalen im Felde zu heilen.
Erin 1799.
JBo
183
J, C. Loders Forsta grunder tili raedicinska
Anthropologien; utgifven af Sonnerherg. Lund
1799* , „ .
iB4
Loebenstein Loeben, Die Erkentniss und Hei-
lung d. Geliirnentziindung d. Innern Wasser-
kopfes und d. Krampfkrankh. im kindl. Alter,
Lpz. 1813*
185
Erkentniss und Heilung der186
håuligen Bräune, d. Millarschen Asthma und d.
Keuchhustens, Lpz 1811.
J. G. Lucas. Neues sicheres mittel wider d.
Giclit und Låhmung, 2:te Aufl. Halle 1816.
C. G. Ludwig, Institutiones medioina; clinicsei
Edit. II:da. Lips. 1769.
IB7‘
188.
Institutiones Therapia; generalis.189
Lips. 1754.
91. A. F. Marcus. Magazin fiir specielle The-
rapie und Klinik, 2 B;de. Jena 1002—06.
Priifung d. Brownischen Sy-
stems d. Heiikunde. 4 Stiick. Weirnar 1798) 99»
JR. Martin, Afhandling om Bensjukdomar, Sthlra
178-’.
190,
19a.
193
L. J. Mende. Die Krankheiten d. Weiber, 2
Thle. Lpz. 18 to, 11.
195
J. D. Metzgers gerichtlich-medicinische Abhand-
lungen. Ein supplement z. seinem System d
196
11
gerichll, Arzneiwissenschaft. 3 Thle. Konigs-
berg 1803, 04.
19 7* Metzger. Kurzgefasstes System d. gerichtl,
Arzneiwissenschaft. Lpz 1793.
198» Dispensalorium pauperum a Facultate medica
Tragensi, Edidt J. Mikan, Pragse 1783»
199. D, Monro’s Abhandlung v. d, Wassersucht und
ihren besondre Gattungen; iihrs, Lpz 1777.
200. J. G. Morheck. Medicinisch-prakt, Beobachtun-
gen. i:str Thl. Heilbronn 1797.
20r. J. V. Mailer. Prakt. Bemerkungen iibr d. Kur
d. sogenannten Migraine. Frankfrt. a. M. 1813.
202. C. L. Marsinne,. Abhandlung v. d. Krankiiei-
ten d. Schwangern, Gebårenden, Wochnerinnen.
und Såuglinge. 2:te Auli. 2 Thle. Brln 1792.
203—'°7* Micolai. Rezepte und Kurarten mt
theorelisch-praktischen anmerkungen. 2:te Aufl.
5 B:de. Jena 1788—94-
1810.
209- J. ;A. Oechy, Anweissung z. Zweckmässigen
fZi^Wichen, Leichenoffnung und Untersuchung.
Prag 1802.
210, 11. F. B, Oriander. Annalen d. Entbindungs
Lehranstalt z. Gottingen v. Jahr igoo. 3 B:de
mt Kpfrn. Gottingen 1801.
212. J, F. Pichler. Afhandling om smitlosamma sjuk-
domar. Prisskrift ofvrs, af Hedren, Sthlm 1803,
213. J. J. Plenck. Primse lineae Anatomes. Edt. !V;a,
Viennae 1794.
12
2 14. /. /. Plench. Compendium instilutionum chi-
rurgicarum, prts 111. Vierinee 1775.
215. —• Elementa Pharmacocatagrapholo-
giae. Viennse 1799.
216. M. Pontin. Anvisning tili valet af Läkemedel
tili inråtlandet af Socken apotliek, Stlilm 1816.
217. J. Quarins Melhodus medendarum lebriunj.
Vindobonae 1772.
2.18- ’ Prakt. Bemerkungen tibr verscbie-
dene Krankheiten, iibrs. Wien 1787.
219. W. H. Remer. Handbuch d. Heilmittellebre.
Braunschweig 1805.
220. J. G. Reil. Archiv fr. d. Physiologie. 1 Hft.
Von d. Lebenskraft. Halle 1795.
2,21. Memorabilium clinicorum medico-
practicorum. Bdt. Il:a Fase. IV, Haise 1798.
222. A. J, Retzius. Piimä; lineae Pliarmacise, Got-
tingae 1771.
223, 24. C. F. Reuss. Dispensatorium universale
sen Lexicon cbemico-pliarmaceuticum. Edt. II:a
Sectiom 11. Argentorati 1791.
225. A. G. Richter. Neue medioin, und cbirurg.
Bamerkungen, herausgeg, v. G. A. Richter, Brln
ISI 3-
226. Observalionum cbirurgicarum
Fase. 11. Gottingas 1770—76,
227. Bemerkungen iibr d^Entstehung
und Behandlung verschied. Arten v. Fiebern.
Haile 1785-
228—34 Anfangsgriinde d. Wundarzney-
kunst. 7 B:de mt Kpfrn. Gotlingen 1782—lBO4.
235. p\ G. Roose, Grundsålze d. Lehre v. d. Le-
benskraft, Braunschweig 1797. -
236. Taschenbuch fiir Arzfe und
Wundårzte bei geselzmässig. LeiclienSffuungen
[2:te Aufl. Bremen 1801.
13
337. J~ Rolls Bemerkungen iibi’ d. mt Fieber vei—-
bundene Ruhr und ihre Heilart, iibrs. v, Mi-
chaelia. Lpz 1787*
238, 39. A, Röschlauh. Lehrbuch d. besonderen No-
sologie, Jatreusiologie imd Jaterie. 2 B. Frankf.
1807—'10.
240. Entwurf eiu, Lehrbuches d,
allgemein, Jaterie, i;str Thl. Die Einleitung und
Propådeutik entbaltend. Frankf. am M. 1804.
Untersuchungen iibr Patho-24 1— 43-
Genie oder Einleitung in d. Heilkunde. 2:te Auli.
3 Thle. Frankf. am M. 1800, 01.
Lehrbuch d. Nosologie. Bam-2 44'
Berg Igor.
d. Einfluss d. Brownschen245
Theorie in d. prakt. Heilkunde. Wiirzbrg 1798.
246. J. G, Roederer. Elementa artis obstetricise. Got-
tingse 1753.
247. O. A. Rohsahm. Om nyltan af Bad. Upsala
1814.
248 —50. Sabatier. Lehrbuch fiir prakt. Wundärzte.
iibrs. v. Rorges. 3 Thle. Brln 1797—99.
251. J. A. Schmidt. Ueber d. Krankheiten d. Thrä-
nenorgans, mt. Kpfrlfln. Wien 1803.
252. J. A. Sclunidtmuller. Handbuch d, medizin.
Geburtshiilfe. 2 Thle. Frankf am M. 1809—1 2.
253, a) K, Schone. Prakt. Arzneimittellehre oder
Anweisung z. Gebrauch d. Preuss. Landes Phar-
macopoe. 2 B:de. Brln 1815- b) Pharmacopoea
Barussica Edt. III:a. Brlni iglg-
-254. J. H. Schulzii. De formulis praescribendis. edt.
Strumpff. Haise 1746.
255. C. J. Schwilgue. Medicinsk Handbok öfvrs, af
Äkerman. Slhlm 1815.
256. F. Schwediauer. Von d. Lustseuche, iibrs. v,
Klejfel, 2 Thle. Brln 1799.
14
257* Senae. De vecondita febrium inlermittentium
tum remittentiura natura et de earum curatio-
ne. Edt. II:a. Genevse 1769.
258- A. J. Segerstedt, Lårobok uti midicin. 2:di’a
uppl. Strengnås 1809.
259. C. G, Selle, Medioina clinica odr Handbuch d.
nxedic. Praxis 3:te Aufl. Erin 1786.
260. ■— Eudimenta Tyretologue methodicae.
Edt. III:a. Brlni 1789.
26 1. K. G. Schmalz. Versuch ein, medicinisch-chi-
rurg. Diaguostik in Tabellen, 2:te Aufl. Dres-
den 18 13.
262, 63. J. B. Siebold. Samlung seltner und au-
seides, cbirurg. Beobachtungen und Erfahrungen
3 B;de ml Kpfrtfln. Rudolsladt 1805—12.
264, 63. L. J. Schmucher. Cbirurgische Wahrneh-
mungen. 2 Thle. Erin 1774—89-
266-71. S. T. Sommering, De corporis laumani fa-
brica. T;mi VI. Traiecti ad M. 1794—-1801.
De morbis vasorum absor-27 2. —■ sor-
benlium corporis haraani. Ti’aiecli ad M. 1795*
Ueber d. todlichen Krankh.373* eb r cl t li Jvrantaa.
d. Harnblase und Härnrohre alter Männer. 2:te
Ausg. Frankf. am M. 1822.
274. H, G. Spiering. Medic. Beobachtungen und Er-
fahrungen. i:tr Thl. Lpz 1800.
2-5-79. K. Sprengel, Versuch ein. pragmat. Ge-
schichle d. Arzneikunde. 2:te Aufl. 5 Thle.
Halle 1800—'03.
Kritische Uebei-sicht d. Zuslan-2go, • iti i- i t . lan-
des d. Arzneykunde im letzten dahrzehend. Hal-
le 1801.
281-83.
’ Handbuch d, Palhologie. 3 Thle.
Lpz 1795 97.
2g4
, 85* J-G, Starck. Handbuch z. Kentniss und Hei-
lung innerer Krankh. 2 Thle. Jena 1799,1800.
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2g6. M. Stoll. Aphorismi de cognoscendis et curan-
dis febribus. Vindobonae 1786.
287? 88- Praelectiones in diversos moxdxos chro-
nicos. edt. Eyerel. Veli. 11. Vienme 1788, 89.
289“93* Ratio medendi in Nosocomio practico
Vindobonensi, prts VII. Parisiis 1787—90.
294* • Stoll. Versuch einer medioin, Beobachtungs-
kunst. Ziiricli 1802.
295* -d-' Starck. Observationes circa morbos acutos
et chronicos, Vindabonas 1760.
296. C. F, Struve. Voin Scharlachfieber, Vom Reich-
schen Fiebermittel, Von d. Verbannung d. Chi-
na. Rinde in vielen Krankheiten, Lpz. igos,
297* -® 1* Struve, Anlextung z. Kentniss und Im-
pfung d. Kubpocken. Lpz. 1802.
298 '3° 2 - Triumph d. Heikunst oder prakt.'
Anweisung z. Hiille in d. verzweiflungsvollsten
Krankheitsfallen. 5. E:de, Breslau igoo—o4.
303. J. C. Theden. Bemerkungen und Erfahrungen z.
Bereicherung d, Wundarzneykunst und Arzney-
gelahrheit, neue Auli. 3 Thle mt Kpfrn. Erin
17 95-
3°4> °5- M. G, Thilenius, Medicinische und chix’ux’g,’
Bemerkungen. neue Aufl. 2 Thle. Frankf, am
M. igoo—l4.
306—og. f. N, Thomann, Annales Institut! medico-
clinici Virceburgensis Voll, 111 cum liguris seneis,
Virceburgi 1799—lBO3.
309. G. Ihoni, Erfarungen und Bemerkungen aus d.
Arznei- Wundarznei- und Entbindungskunst, mt
1 Kpfrtfl. Frankf. am M. 1799.
3 10> Tissot. UndexTåltelse huru Larid(man bora, i
bxåst pa Lakare, foxdralla sig uti de mest gängse
sjukdomar j pä befallning ofvers. af Schutzer.
2:dra uppl. Sthlm X768.
3 x x—«fi 2. Trafvenjeldt, Sammandrag af låkarxxes å-
16
3H
sigter och erfarenhet af den epidemiska Chole-
ran nti Asien och Europa. 2 Dlr. Sthlm 1831.
C. Trendelenhurg. Underråttelser och prakt. Räd
for allmånheten att rått vårda Hafvuixde, Barna-
foderskor, Barnsångshustrur och nyfodda barn.
Lund 1803.
J. Tromsdorff. Chemisches Probierkabinet oder
;Nachricht v. d. Gebrauche und Eigexxschaften d.
Reagentien 2;te Ausg. Erfurt 1806.
Chemische Recepttierkunst. 4:te
Ausg. Erfrt 1807.
-20. S. G. Vogel. Handbuch d. prakt. Arzney-
wissenschaft. 3:te Ausg. 5 Thle. Stenda] 1789,
1 goo.
i?. A. Vogel, Institutiones Chemixe. Gottiugse
!755-
J. P. Vogler. Auserlesene Arzneimittel durch
Beobachtungen am Krankenbett beståtigt. neue
Ausg. Marburg 1803.
L. Vogel. Allgemeines medicinisch-pharmaceu-
tisches Receptlexicon. 3 B:de. Erfurt 1804—06.
J. G. Waltem Myologiska Handbok; ofvers.
Sthlm Igor.
C. TVerner. Apologie d. Brownischen Systems
d. Heilkunde. 2 B:de. Wien 1799, igoo.
TVeinhold. Die Kunst verallete Hautgeschwiire
besonders d. Salzflusse z. heilen 2:te Aufl. Dres-
den igio.
M. A. Weikarä. Abhandlung v. hektischen Fie-
ber, v. Viehseuclie etc. Heilbronn 1796.
Enlwurf ein. einfachern Arze-
neykunst oder Erläuterung und Beståtigung d.
Brownischen Arzneylehre. 2;le Ausg. Frankf.
am M. 1797.
Magazin d. verbesserten theoret.
und prakt. Arzneykunst. 4 Stiick. Heilbxonn 1796.
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330. M. A, Weikard, Samlung mediciniscli- prakt.
Beobaclitungen uncl Abhandlungen. Ulm 1798*
33r, 32. Mediciniscli-prakl. Handbuch
auf Erownische Grundsätze gegriindet, 2de Aufl.
3 Tble. Heilbronn 1798, 99.
333, Observaliones medical. Froncof.
ad M. 1775.
334, G. F. TVendelstadt. Walirnemungen am Kran-
kenbette. i:str Bds. Osnabriick 1801.
335. C, TVldte. Von d. Behandlung d. Schwangern
und Kindbelterinnen ; iibrs. mt Kpfrn. Lpz. 3775.
336, R. TVylite. Underråttelse om Nerve-Hypocon-
driske och Hysteriske sjukdomar j ofvrs. Sthim
1786.
337. C. R. Wiedemann. Anweisurig z. Rettung d.
Ertfunkenen, Erstickten, Erhångten, v. Blåtze
erschlagenen,Erfrorenen und Vergifteten. Braun-
schweig 1797.
338—-4°* J- E- Wichmann. Ideen z. Diagnostik. 2;te
Aufl. 3 B:de Hannover 1800—02.
341—44. R. TVillan. Die Hautkrankheiten und ihre
Behandlung; iibrs. v. Frise 4 B:de in 4:0 mt
25 Kpfrlfln. Breslau 1799—1816.
345. S. TVolf, Handbuch d. Jatrotechnischen Phar-
makologie, naturphilosophisch bearbeitet, Mann-
heim 1804.
346. FT. Wolff. Abhandlung iihr d. Gebrauch d.
Brech- und Purgiermittel in hitzigen Krankh.
Aitona 1790.
347. J. B. TVollkopf. Untersuchungen iibr die Er-
scheinuug, Bildung und Heilung d. Blutausflus-
ses, 2 Thle. Lpz. 1805.
348. Zimmermann. Von d. Erfahrung in d. Arzney-
kunst. neue Aufl. Ziirich 1794.
349 Philosoph. medicinisches Worter-
buch 2:te Aufl. vWien 1807,
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350. Zimmermann. Versuch iibr Hypochondrie und
Hysterie. Ramberg igiö.
351. H, A, Zwierlein. Allgemeine Brunnenschrift
fiir Brunnengåste und Aertzte. Lpz. 18x5.
352. Medicinsk-Chirurgisk Handbok for Fåltlåkare
af F. L. Augustin ofvrs. af Åkerman . Sthlm
1813-
353 —758* Journal d. prakt. Heilkunde und Wund-
arzneykunst. berausgeg. v. C. TV. Hujeland.
79 B:de (424 Stiick) mt 2 Register B;de. Jena
und Brln 1795—1834.
739—1x36. Bibliotbek d. prakt. Heilkunde, heraus-
gegeben v. C. TV. Hufeland, 70 B:de (378
Stiick). Jena und Brln 1799—1833.
Ix3l7—49. Weckoskrift for Låkare och Naturforska-
re. 13 Bd. Slblm och Strengnås 1781-1805.
1150—56. Wettenskapshandlingar for Låkare ocli
Fåltskärer, utg. af S, Hedin 7 Tmer, Sthlm
1793—1805.
1157, 58. Wellenskapsjournal for Låkare och Fålt-
skårer; utg. af S. Hedin. 2 Tmer, Sthlm
igoo, 01.
1159- -68. Magazin z. Yervollkomnung d, Theoret,
und prakt. Heilkunde; v, A. Roschlaub, 10
B:de. Frankf. am M. 1799—1809.
1169—79. Svenska Låkaresållskapets Handlingar. Il
Bd. Sthlm 1813—27.
li go—'97. Medicinisch-chirurg. Zeitung herausgeg. v,
J. J. Hartenkeil. 1 g B:de. Salzbrg. 1802— 06,
1198—1265. Archiv fiir medizinische Erfahrung her-
ausgeg. v. E. Horn. 65 B:de mt 3 Register B.
I,pz. und Brln igoi 33.
1266 93. Saralung auserlesener Abhandlungen z. Ge-
brauch fiir prakt. Aerzte. 40 B:de mt 3 Re-
gister B;de. Lpz. 1791—1833»
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Mittel und Belehrung fiir Håmorrhoidalkranke
und Hypocondristen; nfcue Aufl. Stuttgart 1804.
Erkentnisse , Warnungen und Hiiflsmiltel gegen
d. Weissen Fluss. Lpz. 1789.
J294
1295
1296 Pharmacologia Browniana oder Handbuch d.
einfachsten und wirksamsten Heilmitlel mt kli-
nischen Bemerkungen. Stultgard 1798*
Die Krankheit. d. Gehors oder sichere Mittel
d. Saussen vor d. Oliren etc. z. heilen. 2:le
Aufl. Hmbrg 1816.
1297
Griindliche Heilart d. Lungenschwindsucht.
Wien 1805.
1298
Hiille fiir alle die an bypocondriscben und hy-
slerischen Uebeln leiden, Hmbj - g.
1299
Sichere Hiilfe fiir Schwindsiiclitige. Hmbrg.
Vollståndige Anweissung alle erfrorene Glieder
aus d. Grunde z. heilen. 2:te Aufl. Pirna,
Die Kopfschmerzen ihre schnelle Linderung
und gånzliche Heilung. 2:le-Aufl. Hmbrg 1812.
Die Krankheiten d. Gehors oder sichere Mittel
d. Saussen vor d. Ohren etc. z. heilen. 2:le
Aufl. Hmbrg 1816.
1300,
1301,
1302
13°3
Der Augenarzt oder sichere Hiilfe fiir kranke
Augen. 2:le Aufl. Hmbrg 1816.
1304
Arsberåltelse om Svenska Läkaresållskapels ar-
beten,* lemnad af Trafvenfelt, Slhlm 1816.
xA-nvisning tili igenkånnaude af Cholera Mor-
bus jemte forvarings och boteraedel raot denua
farsot; ofvx-s. af Gylling. H:fors 183 I-
Tio Medicinska Stroskrifler i åtskilliga åmnen,
Zehn Jahresberichfe d. Poliklinischen Instituts
zu Berlin, v, C. W. Hufeland. Brln ign-21.
Hygiea Zeitschrift fiir ofleutliche und privale
Gesundheitspflege v. Oegll und A Röschlaub,
1 :slr Bds I:sts bis V;ls Stiick. Fiankf. am M.
1805.
1305
13°6
1 S o 7*
-i3°B-
1309.
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1310. Tractatus duo patlaologici i) De raorbis puero-
rum. 2) De raorbis cntaneis. Amstelod, 1760.
131X, Candidatns Chirurgise oder Erorterung aller a-
natomischen und chirurgischen Fragen. v, P.
Biirgern. Hannover 1692.
1312. F. Duvernei Tractatus de organo auditus, iibrs.
•v. Mischel, mt 16 Kpfrtfln. Erin.
1213. Tai om kråftskadors, scrophuldle och veneri-
ske särs och svullnaders igenkännande, af P.
Biercken. Sthlra 1772.
1314. Tai om den rätta Älderdomens ernående af
Schulz v. Schulzenheim. Sthlm 1820.
3315, 16. Samlingar i biandade åinnen för Läkare-
vettenskapen och Naturforskningen utg. af S,
Hedin. 2 Ed. Sthlra ig io—-12.
3317. a) Medicinal-Taxa for Finland gifven i H:fors
d. 2 Mars i§3o. 6) Medicinal-Taxa for Fin-
land gifven i Aho d. 30 Mars 1819. c) Kongi.
Maj:ts Medicinal-Taxa gifven Drottningholms
slott d. 6 Aug. 1777.
3313. Grundlehren d. Physik v. R, J. Hauy, iibrs.
v. Blumkof. 2 Thl. rat 24 Kpfrn. Weimar
1804.
1319. Darstellung d. philosoph. Religions- und Sit-
tenlehre. v. G. M, Klein, Bambrg 1 g 18-
7320. Pflichten und Tugendlehre d. Vernunft und
Religion. v. J. H. Ernesti. Halle 1817.
3321. Grundriss d. erapirischen Psychologie v, L. H.
Jacob. Lpz. 18 *4-
3322. Grundriss einer allgemeinen Logik nach Kan-
tischen Grundsålzen v. Kiesewetter. 3:lc Aufl,
2 Thle. Erin 1802—06.
3323. Lårobok i Physiken af Vieth, ofvrs, af Bäck-
sironi. Sthlra Ig2l.
1324, 25. Föreläsningar i Djurkemien af J. J. Ber-
zelius. 2 Dlr. Slhlrn 1806—Og.
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1326, Anfangsgriinde d. Naturlehre v, J, C. Exlehen .
6:te Aufl. v. Lichtenberg mt g Kp fr liin. Göt-
tingen 1794.
1327. Om ett vidsträcktare begagnande af Thermo-
metrar for ekonomiska beliof af C. C, JBåcker.
Åbo 1824.
1328—33> Svensk botanik med plancher. 6 Håftn,’
1334. C. Linncei. Pbilosophia botanica cum figuris
seneis, Edt, IV:a studio Sprengel. Haise 1809.
1335—37* Synonyma Insectorum v. C, J. Schonherr,
3 Tlile. Sthlm 1806—l7.
1338. Appendix ad Schonherr Synonymiam Insecto-;
mm. Scaris Ig l 7 -
1339. Faunse Snecicse a C, Linne inchoatsepars i:raa
sistens Mammalla, Aves, Amphibia et Pisces
edid. A. J. Retzius, Lps. 1800.
1340. Geometri for begynnare låmpad åfven tili bruk
for landlhushållare af G. Odendal. Sthlm 1807.
1341. Initia doctrinse solidoiås auct, J. A. Ernesti,
Lips. 1796.
1342. Eloquentise latinse excmpla proposila ab A. Ma-
thice. Atenbrgi 1821.
1343. Erklårende und grammatische Anmerkungen z.’
Cornelius Nepos v. BLichling. Lpz. 1804.
1344. C. Dahl a) Grammatica Grseca. 2:dra uppl.
Örebro 1814- b) Chrestomathia Grseca med
loxicon, 2:dra uppl. Örebro 1814.
1345, Grammatica Ebrea /auct. Arosenius. Edt. III;a,'
Orebrose 1820.
1346. J. Gezelii Grammatica Grseca. Arosise 1813.
1347, Forsok tili ett nytt sått att lära ungdomen skrif-
va latin, af Poetevin ofvrs. af Snellmann. 2:dra
uppl. Sthlm 1807.
1348. Grammaire Francoise af Krook. Sthlm 1773.’
1349. Irrocinium theologicum Opera A, Renström.
Hernoesand 1807.
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H. T. Schejfers Chemiske foreläsningar. a:dra
uppl. Sthlm 1796.
*3s°-
Inledning tili Cliemien af J. Gadolin, Åbo
1798.
1351-
53. Weltenslcaps Academiens handlingar for
åren 1812 och xgiS- 2 Bd.
A. Buchneri Orationes panegyricse. Wittenb.
1669.
J352,
1354
*355- Koch- und Haushaltungsbuch nel)st ein. Unter-
richt auf Seide, Wolle und Leinen z. färben
v. C. TVarg , iibrs. Greifswald 1789.
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